




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和59年 以後 に指定 された重要文化財 図書 リス ト
雑誌 ・特殊資料掛
38.範 国記(昭 和61年3月29日 指定)巻 子1軸
平範国の長 元元年4月 よ り12月 に いたる間の未刊の 日記で 、平安後期 を研
究する上の貴 重な一資料である。
範国は恒武 平氏で あるが 、正盛 ・清盛等の伊勢平氏 とは異な り高棟王の子孫
で 、知信記 を残 した知信の祖 父 、兵範記 を残 した信範の曾祖父にあたる。範 国
の一族中 には この外 に も日記 を残 して いる者が多 く、彼の家は 「日記 の家」 と
呼ばれてお り、従 って 、この範 国記 は知信記 ・兵範記等 と一連の ものであ る。
この日記は原本 ではな く、曾孫信範 の書写 したもので ある。
39.知 信記(昭 和61年3月29日 指定)巻 子1軸
平知信 の天 承2年 正 月から3月 に至 る間の日記で 、範国記 と同様 に未刊で あ
る。筆跡 からいって範 国記 と同 じ く信範 の書写 したもの と考 えられ る。
40.今 昔物 語集(鈴 鹿本)(平 成7年6月15日 指定)→ 【励 ㌘ η
巻2、5、7、9、10、12、17、27、29全9冊
今昔物語集(全31巻)は 、我が国国文学史上最大 の説話文学 として知 られ 、
伝写本等 も数多 い。鈴鹿本 はほ とんどすべての伝写本の も とにな った祖本 とい
われている。写者やその場所 は不明で ある。
